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Im Februar 1990 verzeichnete die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft ­ saisonbe­
reinigt ­ einen Rückgang um 3% im Vergleich zum Vormonat und um 2,5% qeqenüber 
Februar 1989. 
Was den Markt für Massenstähle anbelangt, so ist festzustellen, daß die Lieferungen 
(110 Mio.t, + 4% gegenüber 1988) die Auftragseingänge (108 Mio.t, ­ 0,6% gegenüber 
1988) überrundet haben. Die Analyse der Lieferungen nach Teilmärkten zeigt einen 
Anstieg um 7% für die Gemeinschaft und einen Rückgang um 10% für Drittländer. 
In February 1990 Community crude steel production, at 11.2 mio.t, experienced a 
seasonally adjusted fall of 3% compared with the previous month and a fall of 
2.5% compared with February 1989. 
As to the ordinary steels market in 1989 deliveries (110 mio.t, representing + 4% 
compared with 1988) exceeded new orders (108 mio.t, representing ­ 0,6% compared 
with 1988). Analysis of deliveries according to various markets shows a rise (+ 7%) 
for the Community and a fall (­ 10%) for third countries. 
En février 1990, la production communautaire d'acier brut a connu, avec 11,2 mio.t, 
une baisse désaisonnalisée de 3% par rapport au mois précédent et une baisse de 
2,5% par rapport à février 1989. 
Quant au marché des aciers courants en 1989, les livraisons (110 mio.t, soit + 4 % 
par rapport à 1988) ont dépassé les commandes nouvelles (108 mio.t, soit ­ 0,6% 
par rapport à 1988). L'analyse des livraisons selon les différents marchés montre 
une hausse (+ 7%) pour la Communauté et une baisse (­ 10%) pour les pays tiers. 
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! CRUDE STEEL PRODUCTION ! PRODUCTION D ACIER BRUT 
! PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
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302 326 312 
1648 1692 1525 
21 22 25 
61 56 45 
80 77 83 








3238 3388 3138 
1508 1550 1516 
2006 2143 2170 




292 293 273 
1610 1606 1451 
25 25 23 
56 59 59 
77 79 87 
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9243 9976 9625 
2448 2773 2596 
1385 1499 1304 
1757 1874 1884 
275 271 306 
724 741 799 
270 287 288 
1194 1252 1144 
17 22 24 
41 56 54 
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6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILE 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 
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7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RI 
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PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 




























































































































































































































XII I­XII II III IV VI VII VIII XI 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 















































































































































































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTIOH D AUTRES ACIERS MARCHANDS 
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PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 



















































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 
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XII I-XII II III VI VII VIII IX 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEH VON 3MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 
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ERZEUGUNG VON KALT PRODUCTION OF COLD-
1988 1989 1990 
GEWALZTEN BLECHEH UNTER 3MM 
ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 
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UEBRIGE EGKS OTHER ECSC AUTRES CECA 
DRITTLAEHDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 
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VON EDELSTAEHLEN OF SPECIAL STEELS 
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18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 




UEBRIGE EGKS OTHER ECSC AUTRES CECA 
DRITTLAEHDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 
INSGESAMT TOTAL TOTALE 
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Χ XI XII 
1000 τ 
I-XII 
NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 























































































































































19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
IX I-XII (A) 
























































































































































































































































































































19. FORTSETZUNG CONTINUED 
SUITE SEGUITO 
III VI IX XII I-XII (A) 
BEZUGE AUS DER EG RECEIPTS FROM THE EC 






































































































































































































































































LIVRAISONS VERS LA CE 

























































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LESDONNEES CUMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
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85 69 66 
64 73 
7<» 
21 16 26 
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46 
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38 39 52 
42 
27 
0 0 0 0 
1 1 0 0 
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20 0 0 
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1 2 1 0 
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107! 108! 103! 
4 3 6 5 4 3 3 2 12 10 
16 22 21 4 6 9 2 3 5 
9 10 9 9 11 7 5 5 9 6 
13 12 14 16 17 18 β 9 11 10 
32 54 66 58 34 44 31 8 21 
29 28 34 35 38 31 20 25 35 30 








































20.».EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGHISSEN AUS DRITTLAENDERN IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 








































































! EAST EUR! 
! BLOC EST! 



































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 




































































































































































































































































































































































































































































































































































Ί ! 7! 19! 
13! 21! 4! 




23! 30! 34! 
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20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 





























































































EAST EUR ! 


























































































































































































































































































































































































































































































































































.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
! 1000 τ 
! UNITED KINGDOM 

















































































! OSTBLOCK ! 
! EAST EUR ! 
! BLOC EST ! 
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XII I-XII III IV VII VIII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 


















































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN - UND 
STAMI TN!lir<!TRIF AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR l INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 




























































































































































































































































































































































1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
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1988 1989 1990 




1988 1989 1990 
1988 1989 
1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 





132,3 130,5 128,4 
57,0 52,8 
62,9 60,0 57,7 
18,5 18,0 17,7 






















28,4 27,9 27,6 
10,8 
10,6 
55,3 54,9 54,4 














































































































































































































































24. ANZAHL DER KURZARBEITER 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS 
NOMBRE DES CHOMEURS PARTIELS 










1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
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4754 2830 4256 
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